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1998-99 HUNTER HARVEST REPORT
Objective
To survey resident hunters (18-24 game animal hunting categories) annually to
determine their activities and harvests in Illinois.
Abstract
The 1998 Hunter Harvest Survey sampled 4,999 hunters from the population of
301,437 Illinois resident hunting license holders. A total of 3,512 (71%) completed
surveys were received from the effective sample of 4,877 survey participants. Responses
from participants were used to estimate statewide, regional, and unit game harvest.
Increases in harvest from 1997 estimates were observed for Eastern cottontail and swamp
rabbit (Sylvilagus floridanus and Sylvilagus aquaticus), bob-white quail (Colinus
virginianus), gray (Hungarian) partridge (Perdix perdix), woodcock (Philohela minor),
Wilson's snipe (Capella gallinago delicata), fox squirrel (Sciurus niger), gray squirrel
(Sciurus carolinensis), handgun deer (Odocoileus virginianus), red fox (Volpes volpes),
and coyote (Canis latrans). Declines in harvest estimates from 1997 were observed for
pheasant (Phasianus colchicus), mourning dove (Zenaidura macroura), Sora and
Virginia rail (Porzana carolina and Rallus limicola), crow (Corvus ossifragus),
groundhog (Marmota monax), shotgun deer, archery deer, raccoon (Procyon lotor), gray
fox (Urocyon cinereoargenteus), and opossum (Didelphis marsupialis). Low survey
returns for rail, snipe, and gray partridge require these results to be used with caution.
Hunter attitudes toward commercial hunting operations, use of shooting ranges and
attitudes toward archery hunting with a firearm permit during firearm deer seasons were
also included in the survey.
Methods
A systematic random sample of Illinois resident hunters was undertaken at the
time of license purchase. Hunters selected were required to complete a card with their
name and mailing address in order to send them a survey questionnaire at a later date.
Additional participants were randomly selected from the Illinois State Habitat Stamp
2stubs. A total of 4,999 hunters were selected in this manner. Each participant received a
self-administered 6-page questionnaire, cover letter, and postage-paid return envelope.
After 2 weeks, nonrespondents were mailed a thank you/reminder postcard. Two weeks
after the reminder postcard, nonrespondents were sent a second questionnaire. This
mailing was followed 2 weeks later with another postcard to nonrespondents. Outgoing
mailings were made through bulk mail, with first-class return mail. Of the initial 4,999
names on the mailing list, 122 were deleted due to forwarding order expiration, deceased,
or error in name or address. We received 3,512 (71%) usable questionnaires from the
effective sample of 4,877.
Data were entered into a d-Base data file and transferred to SPSS 6.1 for analysis.
Estimates for harvest and days afield were calculated according to the methods described
by Anderson et al. (1993).
Results
License Sales
The 1998 resident hunting license total was 301,437 and included 178,658
resident licenses, 106,570 combination (Sportsman's) licenses, 16,082 senior licenses, 70
lifetime licenses, and 57 lifetime sportsman's licenses. Resident license sales for 1998
declined 1.3% from 1997. Sales declined for the fourth consecutive year and continued a
trend in declining sale since 1973 (Table 1 a).
Harvest
This study surveyed Illinois resident hunters to determine harvest and hunter
activity. As this study was delimited to Illinois resident hunters and did not include
nonresident harvest, results presented were not intended as total state-wide harvest.
Harvests of certain species (e.g. white-tailed deer and turkey) may vary considerably by
region or unit with inclusion of nonresident hunters.
Results of the present study indicate declines in harvest for pheasant, dove, rail,
crow, groundhog, shotgun deer, archery deer, raccoon, gray fox, and opossum over those
reported for the 1997-98 season (Tables 2 - 56). Increased harvest from 1998-99
seasons were observed for the remaining species. Harvest declines were not uniform
across the 10 Wildlife Management Units for all species. For example, quail harvest
decreased in 5 and increased in 5 Units. Ring-necked pheasant harvest increased in 3 and
declined in 7 Units (Table 28).
Hunter Attitudes
Commercial Hunting Services and Private Leases. Illinois hunters provided
information about hunting with commercial outfitters and leases in Illinois, and their
experience with outfitters in other states. Hunters also stated their attitudes toward
several Likert-scale items regarding commercial hunting operations (Appendix A). The
majority of Illinois hunters (65%) hunted mainly on private land owned by others in the
1998-99 season, while 22% hunted primarily on their own land. A minority (13%)
hunted on federal or state public lands. Most hunters (89%) never paid a property owner
to hunt in Illinois. Of the 11% who had paid to hunt private land, slightly more than half
did so in the 1998-99 season. Overall, less than 1% of Illinois hunters surveyed had
contracted with an outfitter to hunt in Illinois.
The majority of hunters were concerned about losing their privileges to hunt on
private land (65%), and felt strongly that access to both public and private land is a
problem in Illinois (45% and 60% agreed, respectively). Most hunters were unsure as to
the contribution lease hunting has made to hunting quality or to local rural economies,
and most expressed uncertainty as to whether or not clients of outfitters were primarily
nonresidents, although a substantial number stated they feel this is the case. A strong
majority of Illinois hunters (71%) felt outfitters should apply for permits the same as
individual hunters.
Attitudes of Illinois Hunters Toward Archery Hunting during firearm Deer
Season. The majority of Illinois hunters (79%) felt archery season should be closed
during firearm seasons in those counties that have firearm deer seasons (Appendix B).
Most hunters (74%) were not in favor of hunters using bows during firearm deer season,
and 64% were opposed to permit holders having a choice to hunt with either a firearm or
bow during firearm deer seasons.
Hunter Experience and Perceived Need for Shooting Ranges in Illinois. Use of
shooting ranges was evenly split among Illinois hunters with 49% stating they used a
range during 1998-99 and 51% stated they had not (Appendix C). Range use was highest
for private ranges (39% of all hunters). Shotgun shooting was the greatest activity
reported for both private and public ranges (29% and 12% respectively). Most hunters
(55%) felt there was a need for more ranges in Illinois.
Conclusions
Declines in harvest from 1997 to 1998 may be attributed to lower populations
(e.g. pheasant), lower hunter participation (e.g. crow), and higher survey returns in 1998
over 1997 ( e.g. rail, partridge). For those species that showed an increase in harvest,
opposite factors may be in effect: increased populations or increased hunter effort. Trend
analysis must be applied to several years' data to note whether changes are due to
population trends or hunter effort.
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Table 1. Illinois hunting seasons for resident and migratory wildlife species excluding waterfowl, 1998-99.
BAG BAG
LIMIT LIMIT
SPECIES ZONE DURATION DAILY POSSESSION
Upland Wildlife
Rabbit
Quail
Pheasant
Gray Partridge
Woodchuck
(Groundhog)
Migratory Wildlife
Dove
Woodcock
Snipe
Rail
Crow
Forest Wildlife
Squirrels
Turkey-Spring
Turkey-Fall Shotgun
Turkey-Fall Archery
Deer (Shotgun)
Deer (M Only)
Deer (H Only)
Deer (A)
Furbearers
Raccoon
Opossum
Fox
Coyote
North
South
North
South
North
South
North
South
Statewide
Nov. 7-Jan. 8
Nov. 7-Jan. 22
Nov. 7-Jan. 8
Nov. 7-Jan. 15
Nov. 7-Jan. 8
Nov. 7-Jan. 15
Nov. 7-Jan. 8
Nov. 7-Jan. 15
June 1-March 31*
Statewide
Statewide
Statewide
Statewide
Statewide
Statewide
North
South
Statewide
Statewide
Statewide
Statewide
Selected Counties
Statewide
North
South
North
South
Statewide
Statewide
Sept. 1-Oct. 14 &
Nov. 7-22
Oct. 17-Nov. 30
Sept. 5-Dec. 20
Sept. 5-Nov. 13
July 1-Aug. 15 &
Dec. 15 - March 1
Aug. 1-Dec. 31*
April 13-May 13
April 6-May 6
Oct. 24-Nov. 1
Oct. 1- Jan. 14*
Nov. 20-22 & Dec.
Dec. 11-13 & Dec.
Jan. 15-17
Oct. 1-Jan. 14*
Nov. 5-Jan. 25*
Nov. 10-Jan. 30*
Nov. 5-Jan. 25*
Nov. 10-Jan. 30*
Nov. 10-Jan. 31*
Year-Round*
4
4
8
8
2
2
2
2
No Limit
15
3
8
25
No Limit
10
10
20
20
6
6
6
6
No Limit
30
6
16
25
No Limit
10
No Limit
No Limit
No Limit
No Limit
No Limit
No Limit
3-6
3-6
5
1 per permit
1 per permit
1 per permit
1 per permit
1 per permit
1 per permit
1 per permit
1 per permit
No Limit
No Limit
No Limit
No Limit
No Limit
No Limit
* Closed during deer firearm season except in Kane, DuPage, Cook, & Lake Counties. However, hunters
with an unused firearms deer permit may harvest coyotes during the firearms deer seasons.
6Table la. Number of resident hunting licenses purchased in
Illinois, 1938-1998.
Year Licenses Year Licenses Year Licenses
(x 1,000) (x 1,000) (x 1,000)
1938 294
39 322
40 297
41 337 1961 463 1981 338
42 309 62 473 82 328
43 265 63 482 83 315
44 308 64 474 84 310
45 321 65 452 85 307
46 423 66 470 86 311
47 412 67 481 87 317
48 451 68 399 88 323
49 497 69 427 89 317
50 481 70 448 90 330
51 477 71 464 91 336
52 493 72 446 92 317
53 508 73 478 93 313
54 506 74 470 94 326 b
55 521 75 463 95 324
56 553 76 458 96 316
57 503 77 424 97 305
58 502 78 389 98 301
59 492 79 344a
60 471 80 337
aIncludes Sportsmen's (combination hunting\fishing) licenses
beginning in 1979, which was the 1st year for this license.
blIncludes senior citizen (>65 years) hunting licenses
beginning in 1994, which was the 1st year for this license.
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Table 29: Summary of 1998 Hunting Effort and Success in Administrative
Regions in Illinois for the Species Listed Below.
Number in parentheses represents sample size.
Rabbit (1144)
Estimated
Administrative Number of
Region Hunters
Region 1 26,693
Region 2 4,721
Region 3 12,703
Region 4 32,530
Region 5 19,569
Unknown 1,974
Percent of
Hunters
27.19
4.81
12.94
33.13
19.93
2.01
Average Bag
Daily Season
0.78 4.14
0.55 3.91
0.72 4.18
1.37 6.96
1.35 9.90
0.83 3.35
Estimated
Total
Harvest
110,635
18,453
53,043
226,334
193,804
6,609
Table 30: Summary of 1998 Hunting Effort and Success in Administrative
Regions in Illinois for the Species Listed Below.
Number in parentheses represents sample size.
Quail (648)
Estimated
Administrative Number of
Region Hunters
Region 1 12,875
Region 2 1,030
Region 3 4,806
Region 4 21,715
Region 5 13,132
Unknown 2,060
Percent of
Hunters
23.15
1.85
8.64
39.04
23.61
3.70
Average Bag
Daily Season
0.74 4.19
0.47 1.75
0.53 3.66
1.59 9.71
2.00 16.76
1.22 7.50
Estimated
Total
Harvest
53,901
1,802
17,595
210,884
220,154
15,449
Estimated
Days
Afield
142,735
33,731
73,814
164,794
144,023
7,982
Estimated
Days
Afield
73,127
3,862
33,302
132,436
109,862
12,703
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Table 31: Summary of 1998 Hunting Effort and Success in Administrative
Regions in Illinois for the Species Listed Below.
Number in parentheses represents sample size.
Pheasant (794)
Administrative
Administrative
Region
Region 1
Region 2
Region 3
Region 4
Region 5
Unknown
Estimated
Number of
Hunters
27,122
9,184
18,196
8,411
1,116
4,120
Percent of Average Bag
Percent of
Hunters
39.80
13.48
26.70
12.34
1.64
6.05
Average Bag
Daily Season
0.45 2.38
0.90 4.28
0.45 2.53
0.59 3.08
0.36 2.54
0.58 2.46
Estimated
Total
Harvest
64,458
39,310
46,091
25,921
2,832
10,128
Table 32: Summary of 1998 Hunting Effort and Success in Administrative
Regions in Illinois for the Species Listed Below.
Number in parentheses represents sample size.
Dove (720)
Administrative
Administrative
Region
Region 1
Region 2
Region 3
Region 4
Region 5
Unknown
Estimated
Number of
Hunters
12,274
4,120
8,240
23,174
11,587
2,403
Percent of Average Bag
Percent of
Hunters
19.86
6.67
13.33
37.50
18.75
3.89
Average Bag
Daily Season
3.66 16.31
2.48 12.29
3.90 18.31
4.07 19.55
5.40 26.65
3.81 12.39
Estimated
Total
Harvest
200,241
50,640
150,889
453,011
308,816
29,783
Estimated
Days
Afield
144,109
43,859
103,082
43,945
7,896
17,595
Estimated
Days
Afield
54,674
20,428
38,709
111,236
57,163
7,811
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Table 33: Summary of 1998 Hunting Effort and Success in Administrative
Regions in Illinois for the Species Listed Below.
Number in parentheses represents sample size.
Gray Partridge (11)
Estimated
Administrative Number of
Region Hunters
Region 1 687
Region 2 172
Region 3 0
Region 4 86
Region 5 0
Unknown 0
Percent of
Hunters
72.73
18.18
0.00
9.09
0.00
0.00
Average Bag
Daily Season
0.01 0.13
2.00 5.00
0.00 0.00
0.17 2.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Estimated
Total
Harvest
86
858
0
172
0
0
Estimated
Days
Afield
6,866
429
0
1,030
0
0
Table 34: Summary of 1998 Hunting Effort and Success in Administrative
Regions in Illinois for the Species Listed Below.
Number in parentheses represents sample size.
Woodcock (23)
Administrative
Region
Region 1
Region 2
Region 3
Region 4
Region 5
Unknown
Estimated
Number of
Hunters
343
86
343
687
515
0
Percent of
Hunters
17.39-
4.35
17.39
34.78
26.09
0.00
Average Bag
Daily Season
0.47 2.00
0.00 0.00
0.20 0.50
0.86 2.25
0.95 3.33
0.00 0.00
Estimated
Total
Harvest
687
0
172
1,545
1,717
0
Estimated
Days
Afield
1,459
172
858
1,802
1,802
0
_
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Table 35: Summary of 1998 Hunting Effort and Success in Administrative
Regions in Illinois for the Species Listed Below.
Number in parentheses represents sample size.
Snipe (12)
Administrative
Region
Region 1
Region 2
Region 3
Region 4
Region 5
Unknown
Estimated
Number of
Hunters
429
172
0
429
0
0
Percent of
Hunters
41.67
16.67
0.00
41.67
0.00
0.00
Average Bag
Daily Season
0.20 0.40
0.25 1.00
0.00 0.00
0.31 0.80
0.00 0.00
0.00 0.00
Estimated
Total
Harvest
172
172
0
343
0
0
Estimated
Days
Afield
858
687
0
1,116
0
0
Table 36: Summary of 1998 Hunting Effort and Success in Administrative
Regions in Illinois for the Species Listed Below.
Number in parentheses represents sample size.
Rail (3)
Administrative
Region
Region 1
Region 2
Region 3
Region 4
Region 5
Unknown
Estimated
Number of
Hunters
0
86
0
86
86
0
Percent of
Hunters
0.00
33.33
0.00
33.33
33.33
0.00
Average Bag
Daily Season
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Estimated
Total
Harvest
0
0
0
0
0
0
Estimated
Days
Afield
0
172
0
858
172
0
38
Table 37: Summary of 1998 Hunting Effort and Success in Administrative
Regions in Illinois for the Species Listed Below.
Number in parentheses represents sample size.
Crow (106)
Administrative
Region
Region 1
Region 2
Region 3
Region 4
Region 5
Unknown
Estimated
Number of
Hunters
3,691
343
944
2,832
1,116
172
Percent of
Hunters
40.57
3.77
10.38
31.13
12.26
1.89
Average Bag
Daily Season
1.33 3.63
1.75 8.75
2.60 21.27
1.54 5.91
2.33 9.85
0.09 1.00
Estimated
Total
Harvest
13,389
3,004
20,084
16,737-
10,986
172
Estimated
Days
Afield
10,042
1,717
7,725
10,900
4,721
1,888
Table 38: Summary of 1998 Hunting Effort and Success in Administrative
Regions in Illinois for the Species Listed Below.
Number in parentheses represents sample size.
Groundhog (48)
Estimated
Administrative Number of
Region Hunters
Region 1 1,030
Region 2 257
Region 3 429
Region 4 1,287
Region 5 1,030
Unknown 86
Percent of
Hunters
25.00
6.25
10.42
31.25
25.00
2.08
Es
Average Bag
Daily Season H
1.09 3.17
0.03 0.33
0.55 1.20
0.59 2.67
1.22 5.00
2.00 8.00
itimated
Total
[arvest
3,262
86
515
3,433
5,150
687
Estimated
Days
Afield
3,004
2,832
944
5,836
4,206
343
c
39
Table 39: Summary of 1998 Hunting Effort and Success in Administrative
Regions in Illinois for the Species Listed Below.
Number in parentheses represents sample size.
Fox Squirrel (967)
Adminitrativ
Administrative
Region
Region 1
Region 2
Region 3
Region 4
Region 5
Unknown
Estimated
Number of
Hunters
19,226
1,974
9,870
30,470
18,110
3,347
Percent of
Percent of
Hunters
23.16
2.38
11.89
36.71
21.82
4.03
Estimated
Average Bag Total
Daily Season Harvest
1.22 7.88 151,490
1.06 5.30 10,471
0.98 7.23 71,411
1.23 10.32 314,309
1.00 11.73 212,429
1.14 7.87 26,350
Estimated
Days
Afield
123,939
9,870
72,612
255,688
211,914
23,088
Table 40: Summary of 1998 Hunting Effort and Success in Administrative
Regions in Illinois for the Species Listed Below.
Number in parentheses represents sample size.
Gray Squirrel (707)
Estimated
Administrative Number of
Region Hunters
Region 1 9,870
Region 2 1,631
Region 3 5,064
Region 4 24,290
Region 5 16,479
Unknown 3,347
Percent of Average Bag
Percent of
Hunters
16.27
2.69
8.35
40.03
27.16
5.52
Average Bag
Daily Season
0.76 4.52
0.86 3.21
0.67 5.10
1.08 9.01
1.29 13.35
0.96 8.05
Estimated
Total
Harvest
44,632
5,236
25,835
218,781
219,982
26,951
Estimated
Days
Afield
58,879
6,094
38,795
201,958
170,287
28,066
40
Table 41: Summary of 1998 Hunting Effort and Success in Administrative
Regions in Illinois for the Species Listed Below.
Number in parentheses represents sample size.
Turkey-Spring (591)
Administrative
Region
Region 1
Region 2
Region 3
Region 4
Region 5
Unknown
Estimated
Number of
Hunters
15,621
257
1,631
20,685
10,214
2,317
Percent of
Hunters
30.80
0.51
3.21
40.78
20.14
4.57
Average Bag
Daily Season
0.11 0.46
0.22 0.67
0.06 0.26
0.09 0.44
0.09 0.45
0.04 0.15
Estimated
Total
Harvest
7,210
172
429
9,098
4,549
343
Estimated
Days
Afield
64,458
772
7,296
98,790
48,751
9,012
Table 42: Summary of 1998 Hunting Effort and Success in Administrative
Regions in Illinois for the Species Listed Below.
Number in parentheses represents sample size.
Turkey-Fall Shotgun (142)
Administrative
Region
Region 1
Region 2
Region 3
Region 4
Region 5
Unknown
Estimated
Number of
Hunters
4,120
86
257
4,377
2,317
1,030
Percent of
Hunters
33.80
0.70
2.11
35.92
19.01
8.45
Average Bag
Daily Season
0.08 0.40
0.33 1.00
0.06 0.33
0.05 0.39
0.05 0.22
0.02 0.08
Estimated
Total
Harvest
1,631
86
86
1,717
515
86
Estimated
Days
Afield
19,741
257
1,545
33,045
10,729
4,206
41
Table 43: Summary of 1998 Hunting Effort and Success in Administrative
Regions in Illinois for the Species Listed Below.
Number in parentheses represents sample size.
Turkey-Fall Archery (151)
Estimated
Administrative Number of
Region Hunters
Region 1 3,862
Region 2 429
Region 3 515
Region 4 4,120
Region 5 3,004
Unknown 1,030
*Insufficient data available to estimate average daily bag
Percent of Average Bag
Percent of
Hunters
29.80
3.31
3.97
31.79
23.18
7.95
Average Bag
Daily* Season
***.** 0.04
0.01 0.20
0.00 0.00
***.** 0.04
***.** 0.06
0.00 0.00
Estimated
Total
Harvest
172
86
0
172
172
0
Table 44: Summary of 1998 Hunting Effort and Success in Administrative
Regions in Illinois for the Species Listed Below.
Number in parentheses represents sample size.
Deer-Shotgun (2037)
Estimated
Administrative Number of
Region Hunters
Region 1 42,743
Region 2 4,463
Region 3 14,334
Region 4 49,352
Region 5 38,194
Unknown 25,749
Percent of Average Bag
Percent of
Hunters
24.45
2.55
8.20
28.23
21.85
14.73
Average Bag
Daily Season
0.16 0.70
0.08 0.38
0.14 0.60
0.17 0.78
0.17 0.73
0.19 0.79
Estimated
Total
Harvest
29,869
1,717
8,669
38,452
28,066
20,256
Estimated
Days
Afield
71,325
7,296
10,729
129,088
61,969
17,509
Estimated
Days
Afield
182,646
22,487
61,197
224,531
164,879
106,601
42
Table 45: Summary of 1998 Hunting Effort and Success in Administrative
Regions in Illinois for the Species Listed Below.
Number in parentheses represents sample size.
Deer-Muzzleloader (179)
Administrative
Administrative
Region
Region 1
Region 2
Region 3
Region 4
Region 5
Unknown
Estimated
Number of
Hunters
2,918
172
1,631
3,862
3,176
3,605
Percnt f Avrag Ba
Percent of
Hunters
18.99
1.12
10.61
25.14
20.67
23.46
Average Bag
Daily Season
0.10 0.38
0.14 0.50
0.10 0.32
0.17 0.47
0.17 0.57
0.19 0.55
EEstimated
Total
Harvest
1,116
86
515
1,802
1,802
1,974
Estimated
Days
Afield
11,072
601
5,064
10,471
10,643
10,471
Table 46: Summary of 1998 Hunting Effort and Success in Administrative
Regions in Illinois for the Species Listed Below.
Number in parentheses represents sample size.
Deer-Archery (1090)
Administrative
Region
Region 1
Region 2
Region 3
Region 4
Region 5
Unknown
Estimated
Number of
Hunters
20,256
7,038
11,415
26,092
16,394
12,360
Percent of
Hunters
21.65
7.52
12.20
27.89
17.52
13.21
Average Bag
Daily Season
0.02 0.52
0.02 0.46
0.02 0.41
0.03 0.64
0.03 0.59
0.03 0.57
Estimated
Total
Harvest
10,471
3,262
4,721
16,737
9,613
7,038
Estimated
Days
Afield
440,823
140,332
273,454
611,367
373,618
266,245
--- ~
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Table 47: Summary of 1998 Hunting Effort and Success in Administrative
Regions in Illinois for the Species Listed Below.
Number in parentheses represents sample size.
Deer-Handgun (186)
Estimated
Administrative Number of
Region Hunters
Region 1 2,661
Region 2 257
Region 3 1,116
Region 4 6,180
Region 5 4,463
Unknown 1,287
Percent of
Hunters
16.67
1.61
6.99
38.71
27.96
8.06
Average Bag
Daily Season
0.08 0.19
0.00 0.00
0.10 0.23
0.13 0.31
0.19 0.42
0.19 0.40
Estimated
Total
Harvest
515
0
257
1,888
1,888
515
Table 48: Summary of 1998 Hunting Effort and Success in Administrative
Regions in Illinois for the Species Listed Below.
Number in parentheses represents sample size.
Raccoon (190)
Administrative
Region
Region 1
Region 2
Region 3
Region 4
Region 5
Unknown
Estimated
Number of
Hunters
5,493
172
2,060
4,978
3,262
343
Percent of
Hunters
33.68
1.05
12.63
30.53
20.00
2.11
Average Bag
Daily Season
1.32 12.03
0.94 7.50
1.39 14.83
1.76 25.84
0.90 19.11
0.81 11.50
Estimated
Total
Harvest
66,089
1,287
30,555
128,659
62,313
3,948
Estimated
Days
Afield
6,695
515
2,489
14,763
10,128
2,747
Estimated
Days
Afield
50,211
1,373
22,058
73,213
68,921
4,892
44
Table 49: Summary of 1998 Hunting Effort and Success in Administrative
Regions in Illinois for the Species Listed Below.
Number in parentheses represents sample size.
Red Fox (37)
Estimated Estimated Estimated
Administrative Number of Percent of Average Bag Total Days
Region Hunters Hunters Daily Season Harvest Afield
Region 1 1,202 37.84 0.23 2.36 2,832 12,360
Region 2 515 16.22 0.02 0.17 86 3,519
Region 3 343 10.81 0.12 2.00 687 5,665
Region 4 687 21.62 0.04 0.75 515 12,445
Region 5 172 5.41 0.25 0.50 86 343
Unknown 257 8.11 0.04 0.67 172 4,377
Table 50: Summary of 1998 Hunting Effort and Success in Administrative
Regions in Illinois for the Species Listed Below.
Number in parentheses represents sample size.
Gray Fox (19)
Estimated
Administrative Number of
Region Hunters
Region 1 429
Region 2 343
Region 3 172
Region 4 343
Region 5 257
Unknown 86
Percet ofAverae Ba
Percent of
Hunters
26.32
21.05
10.53
21.05
15.79
5.26
Average Bag
Daily Season
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.43 2.00
0.03 1.00
Estimated
Total
Harvest
0
0
0
0
515
86
Estimated
Days
Afield
6,351
3,347
4,292
3,433
1,202
2,575
45
Table 51: Summary of 1998 Hunting Effort and Success in Administrative
Regions in Illinois for the Species Listed Below.
Number in parentheses represents sample size.
Coyote (366)
Estimated
Administrative Number of
Region Hunters
Region 1 11,930
Region 2 1,373
Region 3 4,806
Region 4 8,326
Region 5 4,206
Unknown 772
Percent of
Hunters
37.98
4.37
15.30
26.50
13.39
2.46
Average Bag
Daily Season
0.34 3.37
0.21 1.31
0.24 2.34
0.36 4.02
0.49 5.65
0.04 0.44
Estimated
Total
Harvest
40,168
1,802
11,244
33,474
23,775
343
Estimated
Days
Afield
118,188
8,755
47,207
92,353
48,837
9,785
Table 52: Summary of 1998 Hunting Effort and Success in Administrative
Regions in Illinois for the Species Listed Below.
Number in parentheses represents sample size.
Opossum (34)
Estimated
Administrative Number of
Region Hunters
Region 1 1,030
Region 2 86
Region 3 515
Region 4 687
Region 5 429
Unknown 172
Percent of Average Bag
Percent of
Hunters
35.29
2.94
17.65
23.53
14.71
5.88
Average Bag
Daily Season
0.35 2.92
0.67 4.00
0.25 2.50
0.49 8.38
0.20 2.20
0.86 9.00
Estimated
Total
Harvest
3,004
343
1,287
5,751
944
1,545
Estimated
Days
Afield
8,669
515
5,150
11,673
4,806
1,802
46
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Table 54. Distribution of hunting effort and success among resident Illinois hunters in 1998.
Days Afield
Percent of
Ran~ge Hunters
Animals Harvested
Percent of
Range Hunters
Rabbit
Quail
Pheasant
Dove
Gray Partridge
Woodcock
1-5 .
6-10 .
11-14 .
15-19 .
20-24 .
25+
1-5 .
6-10 .
11-14 .
15-19 .
20-24 .
25+
1-5 .
6-10 .
11-14 .
15-19 .
20-24 .
25+
1-5 .
6-10 .
11-14 .
15-19 .
20-24 .
25+
1-5 .
6-10 .
11-14 .
15-19 .
20-24 .
25+
1-5 .
6-10 .
11-14.
15-19 .
20-24.
25+
70.9 .
18.1 .
2.8 .
3.5
2.2 .
2.5 .
63.9 .
19.1 .
4.5 .
4.2 .
3.8
4.5 .
70.0 .
18.6 .
4.2 .
3.1 .
2.3 .
1.8
76.3 .
16.5 .
1.4 .
2.6 .
1.9 .
1.3 .
45.4 .
18.2 .
9.1 .
27.3
91.3 .
4.4
4.3
------
0 .
1-5 .
6-10 .
11-14 .
15-19 .
20-24 .
25+
0 .
1-5 .
6-10 .
11-14 .
15-19.
20-24 .
25+
0 .
1-5 .
6-10 .
11-14 .
15-19 .
20-24 .
25+
0 .
1-5 .
6-10 .
11-14.
15-19 .
20-24 .
25+
0 .
1-5 .
6-10 .
11-14 .
15-19 .
20-24 .
25+
0 .
1-5 .
6-10 .
11-14 .
15-19 .
20-24 .
25+
20.7
46.0
17.0
5.3
3.9
2.7
4.4
28.2
34.0
17.6
2.9
3.2
4.5
9.6
35.3
48.7
11.0
2.5
1.1
0.8
0.6
12.9
17.1
18.3
6.9
8.6
6.9
29.3
63.6
36.4
-----
-----
-----
-----
---
30.4
60.9
8.7
----
-----
-----
----
Days Afield
Percent of
Range Hunters
Animals Harvested
Percent of
Range Hunters
Snipe
Rails
Crow
Woodchuck
Fox Squirrel
1-5 .
6-10 .
11-14 .
15-19 .
20-24 .
25+
1-5 .
6-10 .
11-14 .
15-19 .
20-24 .
25+
----.
1-5 .
6-10 .
11-14 .
15-19 .
20-24 .
25+
1-5 .
6-10 .
11-14 .
15-19 .
20-24 .
25+
1-5 .
6-10 .
11-14 .
15-19 .
20-24 .
25+
Gray Squirrel
1-5
6-10
11-14
15-19
20-24
25 +
48
83.3
16.7
.----
-----
-----
66.7
33.3
-----
-----
-----
84.9
7.5
2.0
2.8
2.8
87.5
6.2
2.1
4.2
58.6
23.2
3.2
5.2
3.8
6.0
58.4
22.6
3.8
5.0
4.1
6.1
0
1-5
6-10
11-14
15-19
20-24
25 +
0
1-5
6-10
11-14
15-19
20-24
25+
0
1-5
6-10
11-14
15-19
20-24
25+
0
1-5
6-10
11-14
15-19
20-24
25+
0
1-5
6-10
11-14
15-19
20-24
25+
0
1-5
6-10
11-14
15-19
20-24
25+
41.7
58.3
.---
-----
---
100
.----
-----
-----
-----
21.7
50.0
15.1
1.9
2.8
3.8
4.7
14.6
72.9
8.3
----
--..
2.1
2.1
10.6
43.2
20.9
6.7
5.4
4.9
8.3
12.9
47.1
17.5
5.4
4.7
4.1
8.3
Days Afield
Turkey-Spring
Turkey-Fall
Shotgun
Turkey-Fall
Archery
Deer-Shotgun
Deer-
Muzzleloader
Deer-Archery
Range
1-5
6-10
11-14
15-19
20-24
25+
1-5
6-10
11-14
15-19
20-24
25+
1-5
6-10
11-14
15-19
20-24
25+
1-5
6-10
11-14
15-19
20-24
25+
1-5
6-10
11-14
15-19
20-24
25+
,H--
1-5
6-10
11-14
15-19
20-24
25+
Percent of
Hunters
Animals Harvested
Percent of
Range Hunters
0
1-5
6-10
11-14
15-19
20.24
25+
79.9
14.9
2.2
1.0
1.0
1.0
82.4
9.2
0.7
2.1
1.4
4.2
25.8
20.5
4.6
7.3
5.3
36.4
61.7
38.3
0 .
1-5 .
6-10 .
11-14 .
20-24
20-24
25+.
0 .
1-5 .
6-10 .
11-14 .
15-19 .
20-24.
25+.
0 .
1-5 .
6-10 .
11-14 .
15-19.
20-24.
25+
0 . .
1-5 .
6-10 .
11-14 .
15-19 .
20-24 .
25+.
0 .
1-5 .
6-10 .
11-14 .
15-19.
20-24.
25+
84.4
15.6
16.5
18.3
5.9
11.2
11.8
36.3
63.3
36.7
--.
----
.-- _
71.1
28.9
-----
.---
95.4
4.6
-----
-----
----.
42.8
57.1
0.1
----
-----
-----
59.2
40.8
...--
----
-----
64.0
35.6
0.4
-----
..--.
--.--
-----
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Days Afield
Percent of
Range Hunters
Deer-Handgun
Raccoon
Red Fox
Gray Fox
Coyote
Opossum
1-5
6-10
11-14
15-19
20-24
25+
1-5
6-10
11-14
15-19
20-24
25+
1-5
6-10
11-14
15-19
20-24
25+
1-5
6-10
11-14
15-19
20-24
25+
1-5
6-10
11-14
15-19
20-24
25+
1-5
6-10
11-14
15-19
20-24
25+
u--
100
47.4
14.2
5.3
8.9
7.4
16.8
54.1
10.8
2.7
8.1
5.4
18.9
42.1
21.1
10.5
5.3
21.0
56.6
18.0
4.1
3.8
5.5
12.0
58.8
11.8
2.9
2.9
5.9
17.6
Animals Harvested
Percent of
Range
0
1-5
6-10
11-14
15-19
20-24
25+
0
1-5
6-10
11-14
15-19
20-24
25+
0
1-5
6-10
11-14
15-19
20-24
25+
0
1-5
6-10
11-14
15-19
20-24
25+
0
1-5
6-10
11-14
15-19
20-24
25+
0
1-5
6-10
11-14
15-19
20-24
25+
68.3
31.7
----
12.6
34.7
12.6
3.2
6.3
7.4
23.2
54.1
40.5
2.7
----
2.7
84.2
15.8
--.--
-----
.---
--.-
37.7
48.6
6.3
2.2
2.2
1.1
1.9
11.8
67.6
11.8
5.9
2.9
50
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Appendix A 59
Hunter Attitudes Regarding Private Land Leasing
and Commercial Hunting Services in Illinois
The information presented in this report is based on 3,493 returns (73%) from the 1998-99 Hunter Harvest
Survey, a self-administered mail survey of resident hunters randomly selected throughout the state of Illinois.
These data have a +,- 3% margin for error. Items may not equal 100% due to rounding.
Section 3. Hunting Access in Illinois. Please answer the following questions for all species hunted in Illinois.
1. On which of the following types of property did you hunt most often in 1998-99?
10% State lands (state parks, conservation areas, etc.)
3% Federal lands (national wildlife refuges, Shawnee National Forest)
22% My own private property
65% Private property not owned by me
2. Have you ever paid a property owner to hunt private land in Illinois?
11% Yes
89% No
Did you pay to hunt private land in 1998-99?
6% Yes
94% No
Did you contract with an outfitter in 1998-99?
0.8% Yes
99.2% No
3. Have you ever paid an outfitter or guide to hunt in a state other than Illinois?
11% Yes
89% No
4. Do you plan to hunt private land in 1999?
91% Yes
9% No
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The following questions address leasing of private land by individuals, commercial outfitters, and clubs.
(Note: Percentages may not equal 100% due to rounding).
Agree Unsure Disagree
5. I am concerned about losing 65% 17% 18%
my privilege to hunt on private
land due to landowners leasing
hunting rights to others.
6. I feel the Department of Natural 43% 23% 34%
Resources should lease private
land for public hunting.
7. Landowners being paid by outfitters 77% 13% 10%
to lease their lands for hunting will
result in less land available for hunters.
8. The Department of Natural Resources 60% 18% 22%
should provide incentives (technical
assistance, seed, etc.) for landowners to
allow hunters free access to their property.
9. Leasing private land has improved 14% 46% 40%
the quality of hunting in Illinois.
10. I feel that hunting leases that limit 76% 16% 9%
access to private land will make it
difficult for hunters to find a place to hunt.
11. Outfitters control too much private 33% 55% 12%
land in Illinois.
12. I find access to public land 45% 26% 29%
to be a problem in Illinois.
13. The Department of Natural 66% 21% 14%
Resources should license and regulate
hunting guides and outfitters.
14. I feel outfitters provide hunting 62% 27% 12%
opportunities at the expense of
other hunters.
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Agree Unsure Disagree
15. Guides and outfitters contribute 26% 43% 32%
to the economies of rural communities.
16. I find access to private land 60% 15% 25%
to be a problem in Illinois.
17. Clients of Illinois outfitters are 40% 56% 4%
primarily non-residents.
18. By paying access fees to private 25% 40% 35%
landowners I have more places
to hunt.
19. Some hunting outfitters own or lease large parcels of land and have considerable investment in operating
their commercial hunting operations. Considering this commitment, do you feel these outfitters should:
(Choose one)
be provided with as many deer or turkey permits as they request 1%
be provided with a certain number of deer and turkey permits based on the 22%
acreage they control
be provided with a certain proportion of permits for that county 6%
apply for permits the same as individual hunters 71%
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Appendix B
Attitudes of Illinois Hunters Toward
Archery Hunting during Firearm Deer Season
The information presented in this report is based on 3,493 returns (73%) from the 1998-
99 Hunter Harvest Survey, a self-administered mail survey of resident hunters randomly
selected throughout the state of Illinois. These data have a +,- 3% margin for error.
Items may not equal 100% due to rounding.
The archery deer season should be closed during firearm season in those counties that
have a firearm deer season.
Type of Hunter Agree Unsure Disagree
All Hunters 79% 7% 14%
Firearm only 89% 4% 7%
Bow only 57% 5% 38%
Both firearm and bow 78% 3% 19%
I would support bowhunting during the firearm season knowing it would result in fewer
firearm permits.
Type of Hunter Agree Unsure Disagree
All Hunters 11% 14% 74%
Firearm only 5% 7% 88%
Bow only 39% 17% 45%
Both firearm and bow 14% 11% 75%
Hunters with a firearm deer permit should have the option of using either a firearm or
bow during the firearm season.
Type of Hunter Agree Unsure Disagree
All Hunters 27% 10% 64%
Firearm only 17% 8% 75%
Bow only 43% 13% 44%
Both firearm and bow 34% 7% 59%
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Appendix C
Hunter Experience and Perceived Need
for Shooting Ranges in Illinois
The information presented in this report is based on 3,493 returns (73%) from the 1998-
99 Hunter Harvest Survey, a self-administered mail survey of resident hunters randomly
selected throughout the state of Illinois. These data have a +,- 3% margin for error.
Items may not equal 100% due to rounding.
Section 4. General Hunting Information
The following items were reworded from the original section in the 1998-99 Illinois
Hunter Harvest for readability and presentation.
Table 1. Did you use a shooting range in 1998-99?
Percent Response
Used a shooting range in 1998-99 49%
Did not use a shooting range in 1998-99 51%
Table 2. Did you use a private range in 1998-99?
% Response
Yes 39%
No 61%
Table 3. Did you use a private rifle range in 1998-99?
% Response
Yes 18%
No 82%
Table 4. Did you use a private handgun range in 1998-99?
Percent Response
Yes 17%
No 84%
(percentages exceed 100% due to rounding)
Table 5. Did you use a private shotgun range in 1998-99?
Percent Response
Yes 29%
No 71%
Table 6. Did you use a private archery range in 1998-99?
Percent Response
Yes 17%
No 83%
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Table 7. Did you use a public range in 1998-99?
Percent Response
Yes 20%
No 80%
Table 8. Did you use a public rifle range in 1998-99?
Percent Response
Yes 4%
No 96%
Table 9. Did you use a public handgun range in 1998-99?
Percent Response
Yes 5%
No 95%
Table 10. Did you use a public shotgun range in 1998-99?
Percent Response
Yes 12%
No 88%
Table 11. Did you use a public archery range in 1998-99?
Percent Response
Yes 9%
No 92%
(percentages exceed 100% due to rounding)
Table 12. Perceived need for more shooting ranges in Illinois.
Strongly Strongly
Agree Agree Unsure Disagree Disagree
I feel there is a need for more 22% 32% 30% 14% 3%
public shooting ranges in
my area.
Table 13. Use of private and public ranges, 1998-99
Use Private Public Combined
Shotgun 29% 12% 41%
Rifle 18% 4% 22%
Archery 17% 9% 28%
Handgun 17% 5% 22%
All Uses 39% 20% 59%
(N=3,385)
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Discussion
The 1998-99 Hunter Harvest Survey included items designed to determine extent
of shooting range use by hunters in Illinois. The responses (3,385) generated thus far
(May 14, 1999) indicate more than half (59%) of the hunters responding used a shooting
range in the past year, with use of private ranges almost twice that of public ranges (39%
and 20%, respectively). Shotgun shooting ranked as the highest use for both private
(29%) and public (12%) ranges. Rifle shooting ranked second for private ranges (18%),
followed closely by archery (17%) and handgun shooting (17%). The second-highest use
type for public ranges was archery (9%), followed by handgun (5%) and rifle (4%).
Hunters were asked to respond to the statement "I feel there is a need for more public
shooting ranges in my area". Fifty-four percent of hunters agreed with this statement
(22% strongly agreed), and 17% disagreed. Thirty percent of the hunters stated they were
unsure.
The results of this survey show a relatively high proportion of hunters using
shooting ranges throughout the state. Correlation tests showed no significant correlation
between the different uses, or across private and public ranges. This lack of correlation
suggests little crossover. Individuals are likely using the ranges for single purposes and
not for different types of shooting.
These findings do suggest a perceived need for shooting ranges in their area,
based on the attitudinal question presented in table 2. What is lacking from this
assessment is an examination of use and perceived need for more ranges by region of the
state. This question will be addressed in subsequent analyses.
ILLINOIS
DEPARTMENT OF
NATURAL RESOURCES
524 South Second Street, Springfield 62701-1787 George H. Ryan, Governor 0 Brent Manning, Director
Dear Fellow Sportsman:
You are one of a select group of Illinois hunters asked to
provide information about your hunting activities during the
past hunting season, February 1998 - January 1999.
The information you and other selected hunters supply to our
biologists is vital for proper wildlife management within the
state for: safeguarding wildlife populations, maximizing
hunting opportunities, and maintaining attractive levels of
hunter success. The information allows us to better understand
the welfare of various game populations and the hunting
recreation they provide, including distribution of total
harvests, numbers of hunters, and hunting success.
Only a limited number of hunters can be contacted, thus your
reply is VERY important, even if you did not hunt or were not
successful. Please take a few minutes to fill out the parts of
the enclosed questionnaire that apply to you. If you do not
remember exact figures, please give your best estimates.
Return the completed questionnaire in the envelope provided -
postage is prepaid.
Thank you for your time and assistance.
Sincerely,
ef ' M. Ver Steeg
Chief, Wildlife Resources
[printed on recycled and recyclable paper]
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Appendix E
ILLINOIS DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES 67
DIVISION OF WILDLIFE RESOURCES
ILLINOIS HUNTER HARVEST SURVEY 1998-99 SEASON
Please take 15 minutes of your time to complete this questionnaire. Your responses will tell us
more about Illinois hunters and how you feel about important issues facing hunters in Illinois.
INSTRUCTIONS:
Please complete the enclosed questionnaire for the past hunting season (February 1998 - January
1999) and to express your opinions about selected issues.
- Include only the game harvested and days hunted IN ILLINOIS.
- If you did not hunt any of the game species listed, please leave those items blank and
complete the remainder of the questionnaire. Please return the questionnaire in the
postage-paid envelope provided. Your response is as important as someone who may
have hunted every day.
- List only your retrieved kill, not those hit and not found.
- Do NOT list any upland game harvested or days hunted on licensed
shooting preserves or controlled (put-and-take) hunting areas.
- Fill in the number of days for which you hunted each type of game, including
unsuccessful days. If you hunted more than one type of game on a particular day, count it
as one day for EACH type of game hunted.
- Count part of a day as a whole day.
- If you cannot remember exact figures, please give your best estimates.
- Fill in only the blanks that apply to you. Leave all other spaces unmarked.
Your comments are welcome. To receive prompt attention, please write them in the space
provided at the end of the questionnaire.
ALL RESPONSES ARE CONFIDENTIAL
THANK YOU FOR YOUR COOPERATION!
Postage-paid return envelope provided
The Department of Natural resources is requesting disclosure of information that is necessary to accomplish the statutory purpose
as outlined under the Illinois Compiled Statutes, The Wildlife Code, Chapter 520. Disclosure of information is voluntary.
Section 1. Hunter harvest and days afield.
Did you hunt in Illinois in 1998-99? Yes _ No
If you did not hunt in 1998-99, please continue with section 2.
Upland Game Number of Number County Hunted
Days Hunted Harvested Most Often
Rabbit
Quail
Pheasant
Dove
Gray (Hungarian)
Partridge
Woodcock
Snipe
Rail
Crow
Groundhog
(Woodchuck)
Forest Game Number of Number County Hunted
Days Hunted Harvested Most Often
Fox Squirrel
Gray Squirrel
Turkey - Spring
Turkey - Fall
Shotgun
Turkey - Fall
Archery1
Antlered 2 Antlerless
Deer - Shotgun
Deer -
Muzzleloader
Deer - Archery
Deer - Handgun
1if turkeys are hunted in fall archery season while deer hunting, count each day as hunting both deer and turkey
2 at least one antler 3 or more inches in length
Furbearers Number of Number County Hunted
(Hunted only - not Days Hunted Harvested Most Often
trapped)
Raccoon ______ __________
Red Fox _____ _____ _____
Gray Fox
Coyote
Opossum
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Section 2. Hunting License Purchase
1. Which of the following resident Illinois hunting license types did you purchase for your
personal use for the 1998-99 season? Please indicate the number of each you purchased.
_ Regular hunting license without Habitat Stamp
Separate Habitat Stamp to be affixed to license
_ Regular hunting license with Habitat Stamp printed on license
Sportsman's combination license without Habitat Stamp
Sportsman's combination license with Habitat Stamp printed on license
Senior citizen's hunting license
2. If you purchased more than one license what was your reason for doing so? (Please check
one).
S1st license lost or destroyed
Forgot I had 1st license
For conservation
Other (please identify):
3. If you purchased more than one Habitat Stamp what were your reasons for doing so? (Please
check one).
S1st stamp lost or destroyed
_ Forgot I had 1 st stamp
For conservation
_ For collecting
_ Other (please identify):
4. Are you aware of the option for purchasing a hunting license and habitat stamp through the
internet?
Yes
_No
If you answered "Yes", did you purchase your license and/or Habitat Stamp through the internet?
Yes No
69
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Section 3. Hunting Access in Illinois. Please answer the following questions for all species
hunted in Illinois.
1. On which of the following types of property did you hunt most often in 1998-99?
_ State lands (state parks, conservation areas, etc.)
_ Federal lands (national wildlife refuges, Shawnee National Forest, etc.)
_ My own private property
Private property not owned by me
2. Have you ever paid a property owner to hunt private land in Illinois?
Yes No
If "Yes", did you pay to hunt private land in 1998-99? Yes No
Did you contract with an outfitter in 1998-99? Yes No
3. Have you ever paid an outfitter or guide to hunt in a state other than Illinois?
Yes No
4. Do you plan to hunt private land in 1999?
Yes No
The following questions address leasing of private land by individuals, commercial outfitters,
and clubs. Please indicate whether you agree or disagree with the following statements by
circling the appropriate number provided.
Strongly Strongly
Agree Agree Unsure Disagree Disagree
5. I am concerned about losing 1 2 3 4 5
my privilege to hunt on private
land due to landowners leasing
hunting rights to others.
6. I feel the Department of Natural 1 2 3 4 5
Resources should lease private
land for public hunting.
7. Landowners being paid by outfitters 1 2 3 4 5
to lease their lands for hunting will
result in less land available for hunters.
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Strongly Strongly
Agree Agree Unsure Disagree Disagree
8. The Department of Natural Resources 1 2 3 4 5
should provide incentives (technical
assistance, seed, etc.) for landowners to
allow hunters free access to their property.
9. Leasing private land has improved 1 2 3 4 5
the quality of hunting in Illinois.
10. I feel that hunting leases that limit 1 2 3 4 5
access to private land will make it
difficult for hunters to find a place to hunt.
11. Outfitters control too much private 1 2 3 4 5
land in Illinois.
12. I find access to public land 1 2 3 4 5
to be a problem in Illinois.
13. The Department of Natural 1 2 3 4 5
Resources should license and regulate
hunting guides and outfitters.
14. I feel outfitters provide hunting 1 2 3 4 5
opportunities at the expense of
other hunters.
15. Guides and outfitters contribute 1 2 3 4 5
to the economies of rural communities.
16. I find access to private land 1 2 3 4 5
to be a problem in Illinois.
17. Clients of Illinois outfitters are 1 2 3 4 5
primarily non-residents.
18. By paying access fees to private 1 2 3 4 5
landowners I have more places
to hunt.
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19. Some hunting outfitters own or lease large parcels of land and have considerable investment
in operating their commercial hunting operations. Considering this commitment, do you feel
these outfitters should:
(Choose one)
_ be provided with as many deer or turkey permits as they request
be provided with a certain number of deer and turkey permits based on the
acreage they control
be provided with a certain proportion of permits for that county
apply for permits the same as individual hunters
Section 4. General Hunting Information
1. Which of the following shooting ranges in the state of Illinois did you use in the past 12
months? (Please check all that apply)
Private _ Public or Private and open to the public
Rifle Rifle
_ Handgun Handgun
Shotgun Shotgun
Archery Archery
_ I did not use a shooting range in the past 12 months
Please indicate whether you agree or disagree with the following statements by circling the
appropriate number provided.
Strongly Strongly
Agree Agree Unsure Disagree Disagree
2. The archery deer season should be 1 2 3 4 5
closed during firearm season
in those counties that have a
firearm deer season.
3. I feel there is a need for more public 1 2 3 4 5
shooting ranges in my area.
4. I would support bowhunting during 1 2 3 4 5
the firearm season knowing it would
result in fewer firearm permits.
5. Hunters with a firearm deer permit 1 2 3 4 5
should have the option of using either a
firearm or bow during the firearm season.
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The following questions are important to help us understand more about the people involved in
hunting in Illinois. Please tell us something about yourself by checking the responses that apply.
All responses will be kept confidential.
1. How many years have you hunted in Illinois?
2. Have you hunted in states other than Illinois?
3. What is your gender? Male
4. What is your marital status?
Single (never married)
Married
Divorced/Separated/ Widowed
Years
Yes
Female
5. Which of the following best describes the area where you live?
rural area _ small city (5,000 to 49,999)
small town _ medium city (50,000 to 500,000)
suburb _ large city (over 500,000)
6. What is the highest level of education you have completed?
some high school some college
__ high school _ college graduate
trade or technical school _ graduate or professional degree
7. What is your approximate total (gross) household income?
less than 15,000
$15,000 to $29,999
$30,000 to $44,999
$45,000 to $59,999
$60,000 to $74,999
over $75,000
8. Please give your age. years
RETURN ENVELOPE IS PROVIDED - POSTAGE-PAID
THANK YOU FOR YOUR TIME AND ASSISTANCE!
Your input will help us understand more about hunters and hunting in Illinois.
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COMMENTS
The Illinois Department of Natural Resources receives federal assistance and therefore must
comply with federal anti-discrimination laws. In compliance with the Illinois Human Rights Act,
the Illinois Constitution, Title VI of the 1964 Civil Rights Act, Section 504 of the Rehabilitation
Act as amended, and the U.S. Constitution, the Illinois Department of Natural Resources does
not discriminate on the basis of race, color, sex, national origin, age, or disability. If you believe
you have been discriminated against in any program, activity, or facility, please contact the Equal
Employment Opportunity Officer, Department of Natural Resources, 524 S. Second St.,
Springfield, IL 62701-1787, (217) 782-7616 or the officer of Human Resources, U.S. Fish and
Wildlife Service, Washington, D.C. 20240.
Appendix F
Wildlife management units in Illinois (square miles in parentheses).
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Administrative regions in Illinois.
Reports Available from the Human Dimensions Research Program
Illinois Department of Natural Resources
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Miller, C.A. 2000. 1998-99 Illinois Hunter Harvest Survey Report. Illinois Department of
Natural Resources, Springfield, IL.
Miller, C.A. 2000. 1998-99 Carlyle Lake Waterfowl Hunter Survey Report. Illinois Department
of Natural Resources, Springfield, IL.
Miller, C.A. 1999. Hunter Harvest and Participation in the 1999 Spring Conservation Action
Light Goose Season. Illinois Department of Natural Resources, Springfield, IL.
Miller, C.A. 1999. Resident Hunter Attitudes Toward Commercial Hunting Operations in Illinois.
Illinois Department of Natural Resources, Springfield, IL.
Miller, C.A. 1999. Hunter Attitudes Toward 5-County Archery Restriction Zone. Illinois
Department of Natural Resources, Springfield, IL.
Miller, C.A. 1999. Attitudes of Shelby County Bowhunters Toward the IDNR Deer Management
Program. Illinois Department of Natural Resources, Springfield, IL.
Miller, C.A. 1999. Attitudes of Shelby County Landowners Toward the IDNR Deer Management
Program. Illinois Department of Natural Resources, Springfield, IL.
Anderson, W.L., L.K. Campbell and K.D. Caldwell. 1999. Results of the 1997-98 Illinois
Furbearer Trapping Survey. Illinois Department of Natural Resources. Champaign, Illinois.
Levengood, J.M., W.L. Anderson, and L.M. David. 1999. Results of the 1997 Illinois Mourning
Dove Hunter Survey. Illinois Department of Natural Resources. Champaign, Illinois.
Anderson, W.L., L.K. Campbell and K.D. Caldwell. 1998. Results of the 1997-98 Illinois Hunter
Harvest Survey. Illinois Department of Natural Resources. Champaign, Illinois.
Anderson, W.L. and L.K. Campbell. 1998. Results of the 1996-97 Illinois Furbearer Trapping
Survey. Illinois Department of Natural Resources. Champaign, Illinois.
Anderson, W.L. and L.M. David. 1998. Results of the 1996-97 Illinois Pheasant Hunter Survey.
Illinois Department of Natural Resources. Champaign, Illinois.
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The Illinois Department of Natural Resources receives federal assistance
and therefore must comply with federal anti-discrimination laws. In compliance with the
Illinois Human Rights Act, the Illinois Constitution, Title VI of the 1964 Civil Rights
Act, Section 504 of the Rehabilitation Act as amended, and the U.S. Constitution, the
Illinois Department of Natural Resources does not discriminate on the basis of race,
color, sex, national origin, age, or disability. If you believe you have been discriminated
against in any program, activity, or facility, please contact the Equal Employment
Opportunity Officer, Department of Natural Resources, 524 S. Second St., Springfield, IL
62701-1787, (217) 782-7616 or the officer of Human Resources, U.S. Fish and Wildlife
Service, Washington, D.C. 20240.
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